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差异莫过于是否缘情言志，得到“心源”，
在画作中抒发文人之意气与志向。很多
时候，戏曲版画已经不再仅仅局限于叙
事层面，而专注于戏曲的抒情意识，其
最终呈现甚至可能会与原剧意指大相径
庭。这一点便与陈师曾所言文人画“画
内饱含文人性情，文人趣味，不在技艺
之处考究其艺术功夫，而在画外需有文
人之感情”在某种程度上暗合了。文人
创作的戏曲版画插图，常常是个人意指
和感情的反映，这种摒弃表面的阐述而
对于戏曲意境的追求，在一定程度上类
似于传统意义上的鉴赏批评，文人画家
通过创作戏曲版画来表达自己对与戏曲
剧目的直观、感性的理解。
